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ABSTRAK 
 
 
 
Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan sebuah potret ruang 
publik yang merupakan persilangan antara media lama dan media baru, yakni 
suratkabar dan telepon seluler. Di samping mendeskripsikan karakteristik 
partisipasi dan karakteristik informasi dari ruang publik baru ini, karya tulis ini 
akan menyoroti karakteristik fungsi, yakni dengan mengajukan pertanyaan apakah 
Halo Jogja, rubrik suratkabar yang merupakan ruang publik hasil persilangan 
media lama dan media baru yang dimaksud, tergolong ke dalam ruang publik 
politis atau ruang publik liberal? Analisis isi terhadap pesan-pesan yang 
dikirimkan warga menunjukkan bahwa isu-isu politis merupakan isu-isu yang 
menonjol sehingga dapat dikatakan bahwa Halo Jogja cenderung mendekati 
model ruang publik politis daripada ruang publik liberal. 
 
Kata kunci: media lama, media baru, ruang publik politis 
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